



































〈小詩選〉 、 〈神話選〉 、徐仁修〈森林最優美的一天—油桐花編織的祕徑〉 、奚淞
〈美濃的農夫琴師〉等選文，將客家語文融入課程。後者則是配合揣令仔、客家
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所於 2004 年成立， 「鑑於新竹是台灣客家族群生根發展的主要聚集區之一，蘊涵
豐富的客家社會文化資產，本學院得其地利之便，藉由學術社區垂直整合的策
略，將客家研究紮根於此，並積極展開跨學科的主題研究計畫，以建立國際客家
                                                 
1  中央大學客家學院系所「強調以社會科學方法論進行客家研究，並提出和諧多元族群關係之公
民社會論述為宗旨，期盼帶動國內外客家學術研究風氣，俾建構一科際整合的『客家學』 」 。 




































                                                 






4  聯合大學客家研究學院網址：http://www.hakkacollege.nuu.edu.tw/int/super_pages.php?ID=intro01 
5  屏東教育大學客家文化所網址：http://hakka.npue.edu.tw/front/bin/home.phtml 



































































                                                 
7  張典婉： 〈客家文學〉 ，臺灣大百科全書。網址：http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=4643 
8  黃恆秋： 《臺灣客家文學史概論  》 ， ［臺北：愛華］ ，1998 年 6 月出版。 
9  邱春美： 〈從客家「傳仔」研探其文學發展〉，《客家文化研討會論文集》 ， ［臺北：行政院文
化建設委員會］ ，1994 年，頁 91~104。  
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翰林 4 客家桐花祭 
客家 
令仔 
  〈律詩選〉   翰林 2
猜字謎題目有
對聯形式 


































表 1-3-1  研究鍾理和的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表 
時間 
1  吳雅蓉 
超越悲劇的生命美學--論鍾理
和及其文學 
國立中正大學  1998 
2  鍾怡彥    鍾理和文學語言研究  彰化師範大學  2002 
3  林廣文    鍾理和作品與思想研究  國立高雄師範大學  2005 
4  羅秀玲 
《鍾理和全集》 之客語詞彙研
究 
國立新竹教育大學  2008 
5  鄭慧菁 
鍾理和作品中客家女性形象
之研究 
高雄師範大學  2009 
6  陳聰明  鍾理和及其散文研究  高雄師範大學  2009 
7  何翎綵  鍾理和所輯客家山歌研究  中興大學  2009 









                                                 
10鍾理和著，鍾鐵民編： 《鍾理和全集 1-6》 ，高雄縣立文化中心，1997 年 10 月初版。  











表 1-3-2  研究鍾理和的期刊論文 
序
號 
作者  論文題目  期刊名稱 
發表 
時間 
1  許俊雅 
生動的尖山農家耕作圖—賞
讀鍾理和的〈做田〉 
國文天地  1996.09 
2  趙公正  解讀鍾理和〈做田〉  國文天地  2000.08 
3  鍾鐵民  鍾理和的文學生活  國文天地  2001.04 
4  陳雙景  鍾理和作品的修辭技巧  文藻學報  2001.05 
5  陳光明  「做田」解  中國語文  2002.06 
6  胡筑珺 
原鄉美濃 ‧ 文學瀰濃--走進鍾
理和文學紀念館 
臺灣文學館通訊  2008.11 
 
2 客家節慶 
表 1-3-3  研究客家節慶的專書 
序
號 
作者  書名  出版單位 
出版 
時間 
1  張祖基  客家舊禮俗  台北：眾文圖書股份有限公司  1994 
2  黃秋芳  台灣客家生活紀事  台北：臺原出版社  1998 
3  曾喜城  台灣客家文化研究  台北：國立中央圖書館台北分館 1999 

















表 1-3-4  研究客家節慶的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表
時間 




國立臺灣師範大學  2003 
2  于佩玉  臺灣客家節令及其食俗文化研究 淡江大學  2006 
3  王秀雲 
客家節慶活動的網絡治理途徑
分析    以南投縣國姓鄉「搶成功
系列活動」發展歷程為例 
暨南國際大學  2009 
 
表 1-3-5  研究客家節慶的期刊論文 
序
號 
作者  論文題目  期刊名稱 
發表 
時間 
1  卓怡君 
都會人不忘傳統習慣  中秋敬天 
客家禮俗不失傳 
客家文化季刊  2005.08 
















表 1-3-6    研究客家諺語、客家令仔的專書 
序
號 
作者  書名  出版單位 
出版
時間 
1  馮輝岳  客家謠諺賞析  臺北 ： 武陵出版有限公司  1999 
2  楊兆禎  客家諺語拾穗  新竹：文化圖書公司  1999 
3  何石松  客諺一百首  臺北市：五南圖書公司  2001 
4  徐運德  客家諺語  苗栗：中原週刊社  2003 




客家令兒 168  涂春景發行  2003 




8  黃盛村  臺灣客家諺語上、下冊  臺北：唐山  2004 
 
表 1-3-7    研究客家諺語、客家令仔的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表
時間 
1  徐子晴  客家諺語的取材和修辭研究  國立新竹師範學院  1999 
2  楊冬英  臺灣客家諺語研究  國立新竹師範學院  2000 
3  張慧玲 
臺灣客家謠諺與風教互動之
研究 
國立花蓮師範學院  2002 
4  李月枝 
臺灣地區客閩十二生肖動物
諺語比較研究 
國立花蓮師範學院  2004 
5  熊姿婷 
臺灣客家節氣諺語及其文化
意涵研究 
雲林科技大學  2005 
6  張美容  客家令仔(謎語)的語文研究  國立新竹教育大學  2005 













表 1-3-8    研究客家諺語、客家令仔的期刊論文 
序
號 
作者  題目  期刊名稱 
發表  時
間 
1  鍾榮富  談客家諺語的語言  客家文化研究通訊  1999.06 
2  劉醇鑫 
客家諺語中所反映的人
生態度 
北市師院語文學刊  2002.06   
3  鍾屏蘭 
珍貴的鄉土語文教材  六
堆客家地區的「令子」 
國教天地  2004.07 






畫 ： 師傅話  精選 100則」
客家文化季刊  2008.07 
6  何石松 
客家諺語的智慧--以氣
象諺語為例 
新生學報  2009.07 
7  劉醇鑫 
客家諺語中所反映的鬼
神文化 
新生學報  2009.11 
 
4 客家歌謠 
表 1-3-9    研究客家歌謠的專書 
序
號 
作者  書名  出版單位 
出版 
時間 
1  楊兆禎  臺灣客家系民歌  百科文化  1982 
2  賴碧霞  臺灣客家民謠薪傳  臺北：樂韻出版社  1993 
3  胡泉雄  臺灣客家山歌經典  臺北：胡泉雄自印  2002 
表 1-3-10   研究客家歌謠的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表
時間
1  彭素枝  臺灣六堆客家山歌研究  國立臺灣師範大學  1994 
2  郭坤秀  桃竹苗客家山歌研究  中國文化大學  2004 
3  彭靖純  竹東地區客家山歌研究  臺北市立教育大學  2005 
4  陳淑惠  臺灣地區客家童謠之研究  國立臺灣師範大學  2005 
5  詹俐俐 
臺灣客家創作歌曲在客語教學上
的運用：以陳永淘為例 
國立交通大學  2007 
6  葉瓊枝 
客家山歌歌詞研究－以數字為句
首的山歌為例 
國立中央大學  2008 














表 1-3-11   研究客家歌謠的期刊論文 
序
號 
作者  題目  期刊名稱 
發表 
時間 
1  羅肇錦  客家語言與客家歌謠  苗栗文獻  1994.06 
2  陳運棟  從文學觀點看客家山歌  苗栗文獻  2001.10   
3  鍾鐵民  客家山歌與文學  臺灣文學館通訊  2004.12 
4  彭素枝 
淺談臺灣客家山歌的修辭
藝術 
文化生活  2004.10 
5  蔡宏杰 
從語言特色與修辭技巧談
客家 
國文天地  2006.12 
6  江育豪 
客家童謠《伯公伯婆》之賞
析及教學策略   














8  李壽粦  論客家山歌的起源  歷史月刊  2008.05 
9  馮輝岳  客家童謠的趣味  傳藝  2009.04 




文學客家  2010.07 




















表 1-3-12   客家語文教學相關的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表
時間




2  黃秋香  國小教師實施客語教學之個案研究 國立新竹教育大學  2003




4  張又千  都會區客語生活學校之個案研究  臺北市立師範學院  2004

















表 1-3-13   與客家語文教學相關的期刊論文 
序
號 
作者  題目  期刊名稱 
發表 
時間 
1  周碩興  談客語教學之我見  客家  2003.02   
2  彭欽清  客家文化傳承與客語教學  客家  2003.09   
3  何智明  客語教學目前問題與建議  -1-  客家  2004.04   
4  何智明  客語教學目前問題與建議  -2-  客家  2004.05 
5  何智明  客語教學目前問題與建議  -3-  客家  2004.06 
6  龔萬灶 
對現階段國中小實施客語教學
之探討研究 
臺灣文學評論  2004.07   
7  何智明  客語教學目前問題與建議  -4-  客家  2004.07   
8  何智明  客語教學目前問題與建議  -5-  客家  2004.08   
9  何智明  客語教學目前問題與建議  -6-  客家  2004.09   
10  何智明  客語教學目前問題與建議  -7-  客家  2004.10 
11  何智明  客語教學目前問題與建議  -8-  客家  2004.11 
12  何智明  客語教學目前問題與建議  -9-  客家  2004.12   
13  范文芳 
行出識字教學个牢籠，開拓現代
化个客語教學 





























表 1-3-14   與國文教學相關的學位論文 
序
號 
作者  論文題目  校院名稱 
發表
時間
1  林癸吟  國中國文賞析教學研究  彰化師範大學  2002
2  蘇金龍  國中學國文情意教學研究  國立高雄師範大學  2002




4  黃思齊  國中國文閱讀教學創新之研究  國立高雄師範大學  2004
5  張翠珊  國中國文現代文學教學之研究  國立彰化師範大學  2004




表 1-3-15   與國文教學相關的期刊論文 
序
號 
作者  題目  期刊名稱 
發表 
時間 
1  劉榮嫦  多樣化的國文教學  國文天地      2000.03   
2  簡素蘭  新聞、廣告融入國文科的創新教學 文訊  2005.11   
3  許美賢 
如何將鄉土語言及文學融入國文
教學 
雄工學報  2006.05 
4  張春榮  語文教學的進路  國文天地    2008.11



































一  、研究步驟 
第一章  緒論 
說明研究本文的動機、目的。研究範圍以客家語文為主，配合國中國文選文
作研究，選定適合的題材。探討研究現況、並且訂定研究方法、範圍與研究步驟。  




















第五章  客家語文融入國中國文教學研究的成果 
第一節學生的回饋與建議，整理教學設計活動學習單及回饋單，作為教學改
進的依據。第二節教師的省思與展望，教師進行教學反省並對未來提出改進。 
第六章    結論  
18 
 
  客家融入國中國文選文         客家活動延伸國文教學  
                                                                   
                                                                   
 































































































































































































































































                                                 
1  許俊雅： 〈生動的尖山農家耕作圖——賞讀鍾理和的 〈做田〉 〉 ， 《國文天地》 第 15 卷第 4  期，
1999 年 9 月，頁 95~98。 













































有親切感，更有客家風味。表 2-1-1 為鍾怡彥在鍾理和作品導讀系列中，關於 〈做
田〉的客語詞彙
4整理： 
表 2-1-1  〈做田〉中的客語詞彙 
客語詞彙  拼音念法  注釋 
菁豆  ［ciiang tieu］ 一種做綠肥的植物 
蒔田  ［sii tian］ 
「蒔」是移植的意思。禾苗事先播種，成秧
苗後再移植到水田中 
田塍  ［tian siin］  田畦 
圳溝  ［zun gieu］  不論是灌溉用或排水用均可稱為「圳溝」 
藍洋巾 


















                                                 
3  彭瑞金： 〈鍾理和筆下的客家意象〉 ， 《臺灣文學館通訊》第 6 期，2004 年 12 月，頁 58。 
































                                                 



















































































                                                 
6  楊兆禎：《臺灣客家系民歌》 ， （臺北：百科文化事業公司） ，1982 年 9 月出版。 
7  黃子堯：《客語民間文學》，（臺北：客家台灣工作室），2003 年 8 月初版。   
8  古國順：〈客家歌謠的本質及語言藝術〉，（曹逢甫‧蔡美慧  編《臺灣客家語論文集》，臺















語或「哪」 、 「噯」 、 「唷」 、 「囉」 、 「嘿」等虛字使旋律更有變化，增加歌曲的婉轉
流暢。例：可將「三更半夜尋哥聊」唱成「三更半夜阿妹來尋哥聊」 ，加了襯字
「阿妹來」的形式恰如元曲中的襯字。而據曾喜城在《臺灣客家文化研究》中的











                                                 
9  劉煥雲、張民光、黃尚煃：〈臺灣客家山歌文化之研究〉，《漢學研究集刊》第四期，2007
年 6 月出版。 






















    一名男子遙望對面山崗一群採樵姑娘，心生愛慕，先以一首問路，所
引起的一連串唱和： 
一、滿山樹子條條長，唔知那條好做樑？ 
    一陣妹子個個好，唔知那個情較長？ 
二、禾畢細細屋上企，又想食來又想飛； 
    燈草拿來織細布，上機唔得枉心機。 
三、日頭唔出月唔光，大暑唔到休唔黃： 
    阿妹今年十七八，樣般
15恁大唔戀郎。 
四、身著白衫件件新，裙短衫長腳更清； 
    你今可比雲下日，陰陰沈沈熱死人。 
五、樹頂鳥子叫哀哀，只因無雙到裡來： 
    蝴蝶採花花了死，山伯因為祝英台。 
六、新作田塍唔敢行，新交情人唔敢聲； 
    拿枝腳鋤分哥使，開條路子分妹行。 
七、紋銀花邊無八成，我今問妹麼個
16名？ 
                                                 





    我今問妹名麼個？問好姓名正來行。 
八、長田行過係
17大坪，請郎猜想妹姓名； 
    腳上一踏係妹姓，身上一摸就妹名。 
九、一雙單一地無奇，綠竹出尾想到哩： 
    白攀落缸我醒水，陳三細妹就係你。 
    以上第一首是以眼前景起興，探問那個姑娘較有情。第二首是其中一
名女子的回答，雖然直斥對方枉費心機，但有了反應就是有一分心意了，
於是男子唱出了第三首。 



















                                                 
17  係：是。 























  上崎唔得半崎坐，手攬膝頭唱山歌；人人說我風流子，命帶桃花沒奈何？ 
 
「上崎」是上坡的意思。既然「上崎唔得」 ，只好「半崎坐」了。有些人可能怨



































      一更割禾冷露打，二更捧穀上礱挨，緊想緊想我娘轉家鄉； 
      三更洗米落鍋煮，四更撈飯食曾裝，緊想緊想我娘緊痛腸。 
 














































































  八月中秋係中秋，交到新情老情丟；九月重陽放紙鷂，紙鷂斷線乘風留。  













  新打茶壺錫較多，十人看到九人摸；人人都話係好錫，究竟唔知有鉛無？ 
 
以前的茶壺多用錫打造的，工匠為了省錢將鉛加在錫壺裡，外表無法辨識。借客
































                                                 
































  妹剪一蕊並蒂蓮，開花結子兩相連；蓮花恁靚心頭苦，奈日同哥正團圓。  
                                                 
23  邱春美：《客家文學導讀》，（臺北：文津出版社有限公司），2007 年 9 月一刷，頁 22。 
24  王志健：《歌謠擷玉》，（臺北：文史哲出版社），1995 年 7 月出版，頁 319。 
25  鍾俊昆：《客家文化語文學》，（海口市：南方出版社），2004 年 11 月第一版，頁 219。  
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  生愛蓮來死愛蓮，生死都在你面前；金線拿來做繡球，拋來拋去在身邊。  
 
透過所見的蓮表現心意，藉由「蓮」 、 「憐」諧音，以「蓮」象徵「憐愛」 ，表達
死生不渝的承諾及堅貞的愛情。 
 
  山藤難捨大樹枝，鷓鴣無雙日夜啼；鯉魚難捨長江水，老妹難捨情哥你。  






















































  三月裡來三月三，昭君娘娘去和番；回頭看見毛延壽，手拿琵琶馬上彈。  





































燭歌） 。 （四） 祝賀歌：拜壽、新居落成等喜慶祝賀的唱曲。如「吉星高照五世昌，





























































































































































進，促進客庄的活絡。2009 年「客庄十二大節慶」活動內容如表 2-3-1： 
表 2-3-1  2009 年「客庄十二大節慶」活動一覽表 
月
份 


















































































表 2-3-1(續)  2009 年「客庄十二大節慶」活動一覽表 
月
份 















































































家女性堅強勤苦又溫柔的形象 ， 成了高雄市客委會極力推動的客家新元素 。 而 「臺
東好米收冬祭」有收冬開工祈福祭典、稻香收割體驗等活動。 










日期排序分別為客家基本法三讀通過日 （ 國 曆1月5日 ） 、客家人掃墓祭祖日 （農
曆 1 月 16 日）、天穿日（農曆 1 月 20 日）、客委會成立日（國曆 6 月 14 日）、
義民節（農曆 7 月 20 日）、還福收冬戲（農曆 10 月 15 日）、國父誕辰紀念日















































































































倍之效。表 2-4-1 是「○○隱客」調查內容及結果： 
表 2-4-1  ○○隱客調查結果 
單位：人數，％ 
題目     
選項  是  否 








選項  海陸  四縣  其他   






選項  稍可  普通  非常
流暢
未答 
對客語自認流利程度  1 
(50%)
0  0  1 
(50%)










選項  有意願  沒意願 







































在調查中，客家人 1 人，會說客語者 2 人，聽得懂客語的 1 人，讀寫能力未
在調查之列。會說客語者 5.6%，比例極低。台灣的客家人講「四縣腔」的多居
住在苗栗、屏東、高雄等地區。講「海陸腔」的主要分布在桃園、新竹一帶。講




























































圖 2-4-2          ○○隱客調查結果--對客語的印象 
對客語的印象中，回答沒印象的 9 人比例為 25％。屬於較負面的很難、不
喜歡、不好聽有 17 人，佔了約 47%，比例頗高。學生說客語聽來像是在吵架、
罵人、很怪、很俗等原因所以不喜歡。可能是聽不懂內容，導致對客語有不好的
印象。正面回答很好聽 11.11％、有趣 5.56％，加總為 16.67％。若再加入回答還
好者 5.56％總計為 22.21％。此數據與負面的 47%有落差，足見學生對客語的印
象是較不好的，故在教學設計上須加入客語印象引導的課程。 
  圖 2-4-3      ○○隱客調查結果--對客家的印象  
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圖 2-4-3 對客家的調查中，回答沒印象者 9 人佔了 25%，和對客語沒印象人
數相同。但對美食有印象者為 27.78%，表示客家美食有不錯的評價，可見食物
是認識文化的最好媒介及宣傳。學生寫出客家人熱情豪爽、純樸勤儉，也是一般
客家族群給人的印象。回答「奇怪」的有 2 人佔 5.56％，詢問學生，並無特定原
因。回答「很俗」的學生是由對客語的印象延伸而來。答案中的「溫和」，說明






















1 學生學習的結果及分析，皆以學生座號標示，如 1 號以 S01 表示。   
2 各單元的學習單安排於附錄，並於教學簡案中註明附錄編號，方便查閱。  
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表 2-4-13    七年級下學期閱讀寫作課程進度（客家語文融入國文教學） 
週次  日期  單元活動主題 課程內容  作業 
1  2/22~2/26 
來一「客」 
揣令仔 
配合元宵節令仔猜燈  回饋單 
2  3/1~3/5  上一堂聯 
「客」活動 
律詩對偶、客家棟對 
、對聯習作  學習單 
3  3/8~3/12 









  5  3/22~3/26 
6  3/29~4/2  段考週     







賓果單  8  4/12~4/16 
























12  5/10~5/14  段考週     















15  5/31~6/4 





回饋單  17  6/14~6/18 















































表 3-1-1  「上一堂聯『客』活動」課程教學簡案 

















































































表：表 3-1-2 為客家棟對中祖先想要告訴後代子孫的想法、表 3-1-3 為如果有機會
創作屬於自己的棟對，想要傳遞的意念及表 3-1-4 學生創作的姓氏棟對。 
                                                 
1網址：  http://www.tajen.edu.tw/~hakka/article2-8.pdf  
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表 3-1-2  客家棟對中祖先想要告訴後代子孫的想法整理分析 











































的概念傳承下去。如 S05「一代勝過一代，為家族增光」 、S17 所說「要跟隨祖先









表 3-1-3  如果有機會創作屬於自己的棟對，想要傳遞的意念整理分析 




















表 3-1-4  學生作品「」姓棟對創作整理分析 































































                                                 
































                                                 
3  廖雪茹、王蘭英： 〈文繫客家情鄉土个思潮〉 ，自由電子報專題報導「客家文化系列報導四～文
學篇」 。  網址：http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/sep/25/today-north1.htm 
4  張芳慈，1964 年出生於臺灣臺中縣東勢鎮，1988 年參與「客家還我母語運動」後，大力推展
客家語言事務，參與客語教材的編寫工作。曾獲吳濁流新詩獎、陳秀喜詩獎。出版詩集 《越軌》 、








































                                                 


































    相逢 
    佇油桐花下 
                                                 




    你拈起 
    一蕊一蕊介雪白 
    ngai 鼻出 
    滿鼻公介清香 
 
    相會 
    佇油桐樹下 
    ngai 拈起 
    一蕊一蕊介桐子 
    你愐起 
    滿樹林童年 
 
    童年介腳步 
    離開了山林 
    山林 
    留下 en-li 
    滿地泥介腳跡 
 
    童年介腳步 
    離開了山林 
    山林 
    留分 en-li 
































































一、認知方面  1 能清楚掌握現代詩的內容 
2 對客語現代詩有概略的了解 
二、技能方面  1 能簡單用客語念出客語現代詩 
2 能用圖像勾勒出客語詩形象 













                                                 
11  logo 通常稱為團體標誌，又可以稱為圖騰，大多單指圖形、名字或符號的代表圖形。  
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選票。筆者規劃每人 2 票，避免只投給自己的組別 
進行流程 
整體時間安排：筆者設計課程為兩節課，因應課程做
了調整：第一節完整 45 分鐘，第二節 20 分完成學習
單，第三節 25 分鐘為學習單介紹及票選 
第一節課： 
1 老師在上課時讓學生欣賞 logo 投影片 ，並說明各企

































































在經過 90 分鐘的課程後，學生的學習成果如表 3-2-2 學習單及票選結果所
列。表中依據票選的結果，依名次排列，提供票數作參考，名稱欄位中有設計名
稱及學習單圖案。而學生的設計動機說明及投票原因可呈現此學習單的內容。投
























吸引力。以 Logo 的概念而言，設計的較複雜，無法簡潔有力的呈現。 
第五名 「甜美 SWEET．笑」 選擇 〈甜粄味〉 ，詩中提到八月半，將 「甜」 、 「八」
字切半，加入英文 SWEET，在下方加上微笑。另外加上線條輔助。運用拆字的
方法呈現，能融入詩作，意象清楚。S13 說「很有藝術性，給人一抹笑」 ，其中




































































































甜美 SWEET．笑  甜粄味的「甜」 ，甜
的英文 SWEET，8 月






























































表 3-3-1  「客庄尋寶賓果樂」課程教學簡案 
單元名稱  客庄尋寶賓果樂 
年
級 
七年級  人數  36 人 
教材來源  行政院客委會「客庄十二大節慶」資料 



























































































































































質分類，依序說明如下：表 3-3-3 客家特色、表 3-3-4 都市巡禮類、表 3-3-5 自然
旅遊、表 3-3-6 風俗特色、表 3-3-7 自由玩樂及表 3-3-8 其他類。    
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表 3-3-3  臺北的節慶設計－客家特色 

















































用。一、 「客家小吃吃透透」 ，S02 找出最具客家特色的吃來吸引群眾，且能分區








表 3-3-4  臺北的節慶設計－都市巡禮 
節慶名稱  舉辦月份  節慶內容  設計者
























































表 3-3-4(續)  臺北的節慶設計－都市巡禮 
節慶名稱  舉辦月份  節慶內容  設計者
101觀賞  12月  到 101頂樓觀賞臺北市景色  S09 

























































表 3-3-5  臺北的節慶設計－自然旅遊 


































表 3-3-6  臺北的節慶設計－風俗特色 

















表 3-3-7  臺北的節慶設計－自由玩樂 
節慶名稱  舉辦月份  節慶內容 
設計
者 









體育節  8月  這一天要舉行體育競賽  S25 




自由祭  1月  那天每人都可以做自己想做的事  S33 




跳水節  7月  夏日炎熱，跳水可以消暑可以玩  S37 
從自由出發，除了活動，更希望那天不用上課，可以自由自在的休息玩樂。
這樣的設計是從個人出發，設計上少了特色，也少了全盤性的考量。 
表 3-3-8  臺北的節慶設計－其他類 






















和平祭  5月  一整個月沒有鬥爭  S29 
其他類是無法歸納成類的設計活動。S13 的「愛媽咪糕點節」活動適合併入














































表 3-4-1  「當我們『桐』在一起」課程教學簡案 
























































































































































































百合  S15 象徵純潔 
海芋  S03海芋的花語是純潔的心靈，我想我們很適合 
竹子  S30讓所有人都誠實待人、公正約束人 
玫瑰  S35只是外表剛強，內心卻像小孩子 
牽牛花  S37全班一人搞笑，大家都會像牽牛花一樣迴響 
櫻花  S38我覺得大家的內心笑容就有如櫻花一樣的美 

































三、客家流行歌曲：選擇〈客家本色〉 、 〈細妹按靚〉 、 〈花樹下〉 、 〈三蕃市的咖啡
屋〉四首歌。 〈客家本色〉是客家歌曲中的代表，將客家人來台及精神都寫
進歌詞中，藉由此歌可認識客家族群來台拓墾的艱辛。 「細妹按靚」中穿插












表 3-5-1  「迎『客』歌」課程教學簡案 
單元名稱  迎客歌  年級 七年級  人數  36 人 
教材來源  Youtube 網站歌曲、影片 
授課時數  90 分鐘(二節) 
設計理念  為了讓學生從歌曲認識客家 ， 由簡單有趣的兒歌到傳統的山歌
再進入流行歌曲，讓歌曲的呈現更多元 






















         〈 伯 公 伯 婆〉帶動唱版
17 








             〈 細妹按靚〉羅時豐版
22 
             〈 花樹下〉
23 


































































樣，透過 3D 動畫呈現。 「面帕粄」節奏輕快，且貼近客家生活，獲得客委會舉












表 3-5-2  童謠類最喜歡的歌曲及原因 
種類  曲目  票數 喜愛原因（簡述） 
童謠 














































S38 、S41 內容很好  
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表 3-5-3  客家山歌類最喜歡的歌曲及原因 
種類  曲目  票數 喜愛原因（簡述） 
客家
山歌 






































筆者希望藉由此種歌曲形式，讓學生了解客家山歌對唱，並將之運用於創作上。   
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表 3-5-4  客家流行歌曲類最喜歡的歌曲及原因 
種類  曲目  喜愛票數 喜愛原因（簡述） 
客家流 
行歌曲 























花樹下  5 
S06、S07、S12 很好聽 










































27於 1992 年的創作，但卻經過 10 年才出
輯。他說「我不相信我的音樂沒人喜歡，而且我認為音樂是無國界的，可以突破
語言的障礙，非客家族群的人聽到了也會喜歡。」與其他客語創作者不同的是他







                                                 
26謝宇威，臺灣當代的客語流行音樂音樂家以及畫家，1969 年 6 月 12 日出生於台北市，文化大
學美術系畢業，曾任寶島客家電台音樂總監，將客語音樂年輕化。1992 年以客語創作歌曲「問
卜歌」獲得第九屆「大學城」全國創作音樂大賽第一名，並同時獲得「最佳作曲」及「最佳演
唱人」獎。  2004 年獲第 15 屆金曲獎最佳客語演唱人獎。有《我是謝宇威─你記得嗎》 、 《一儕、
花樹下》 、 《山與田》 、 《ㄤ咕ㄤ咕》等創作專輯。 
27劉劭希，1964 年生，臺灣著名的音樂創作人、音樂製作人、客語歌手，臺灣臺中東勢人。其製
作客家語言音樂，代表作品有《嘻哈客》 、 《野放客》 、 《八方來客》 。獲得金曲獎最佳專輯製作


















































































































































































條，中央彎彎，兩頭翹翹。 （揣一種水果） 」答案是「香蕉」 。又如「長腳小姑娘，
吹簫進洞房，愛食紅花酒，拍手見閻王。 （揣一種昆蟲） 」答案是「蚊子」 。而「草




（揣一種水果） 」答案是「甘蔗」 。中間的「呸」是客語「吐」的意思， 「呸」字
包含動作與聲音，表達傳神。又如「共行共走共向前，相親相愛緊相連。面對日
頭企後背，背等月光企頭前。總驚天烏地又暗，喊裂喉嗹也毋見。 （揣一種自然













表 4-1-1  「來一『客』揣令仔」課程教學簡案 
單元名稱  來一「客」揣令仔 年級  七年級 人數  36 人 
教材來源  客家令仔 




































































生對歌謠令的看法、表 4-1-3 印象深刻及最有難度的令仔票選結果、表 4-1-4 學生
票選印象深刻令仔及最有難度令仔第一名原因。 
表 4-1-2  學生對歌謠令的看法 





















難，其中 S06 說「歌謠的念法感覺上很難，不過還蠻有趣的」而 S02、S14 說「雖









































































































































































































還有第 15 題「草木相打，人來救開。（揣一個字）答案：茶」S30 說「題目很
有意義，且內容很豐富」 ，利用文字的組合解出答案。當初設定的文字題較簡單，
讓學生答來較有成就感。 
































表 4-1-4  學生票選印象深刻令仔及最有難度令仔第一名原因 



































































第二節  感官描寫實踐－客家甜品 
客家人經過多次遷徙，由北而南，歷經長時間逃難及環境等因素，依山而居，
就地取材，多以山珍野味或豢養的雞鴨家禽及雜糧為主。且山居交通不易，又衍
生出醃漬食物的特質。 「鹹」 、 「香」 、 「肥」一直是傳統客家菜的特色， 「鹹」可補
充辛勤耕作後的鹽分且易於保存； 「肥」則補勞動力的不足； 「香」的定義雖因人
而異，但在辛苦農耕後，增加食慾的香氣可增加食物的印象美味。除了「鹹」 、


























                                                 
1網址：  http://tung2007.hakka.gov.tw/ct.asp?xItem=29275&CtNode=1709&mp=1699&ps=  
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選擇此文的原因。表 4-2-1 是「客家甜品停看聽」的教學簡案： 
表 4-2-1  「客家甜品停看聽」課程教學簡案 







教材來源  梁瓊白〈我的美食印記－客家甜品〉 


































































仙草 米粢目 粄圓 粢粑 菜包 艾粄 九層粄 水粄
人數 1 2 7652111



































































紅粄  S40紅粄香香的 
學生在作嗅覺描寫時，大都用「香」來形容，更進一步者用「淡淡的香」或
「淡淡的清香」 。因為是甜品，所以還有學生用「甜香」做形容。有些學生會加




































































































道，是學生在作文時要留意的細節。表 4-2-4 為味覺摹寫練習： 














水粄  S02水粄吃起來很綿密 

















































































































傳物品，吸引大家的目光並留下印象。表 4-2-6 及表 4-2-7 為推銷客家甜品的方式
及廣告詞。 





























開分店  S25集資開分店 
























艾粄  S05客家艾粄，「客」制不了的美味 
米粢目 




















粢粑  S38客家粢粑，給你滿滿的飽足感 

































































表 4-3-1  「品『客』－擂茶的滋味」課程教學簡案 
單元名稱  品 「客」 －擂茶的滋味 年級 七年級  人數  36 人 
教材來源  古蒙仁的〈吃冰的滋味〉一文、擂茶的典故 
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    手裡握著熱熱的茶，在寒風凜冽的冷空氣中，溫了心裡的顫，涼了
心頭的悶。嘴角泛起一抹微笑，是那洋洋的成就感，和那飽飽的滿足感。  
    一日下午，老師帶著同學們，一起動手研磨客家文化特色之一
的——擂茶。擂茶的「擂」，是木棍研磨的意思，因此，從字面上便能
瞭解到在製做擂茶的過程中，是要不停的磨。 



























    茶葉、芝麻、花生、葵瓜子還有糖和茶粉，墨綠色的茶水和著香氣，
翻弄著一粒粒白白胖胖的米香。擂茶的滋味是又濃又香的甜味。 







































那卻只是一瞬間的味覺 ， 取而代之的是濃稠而化不開的綿密 ， 淡而無味 。  






形狀表現出來。 「苦澀中夾雜著一股陽光的馨香」 多像人生的滋味，有苦有甜。 「那
卻只是一瞬間的味覺，取而代之的是濃稠而劃不開的綿密，淡而無味。」太多的







    冬日擂茶，是人生一大享受。 




































































                                                 
2姜信淇、呉聲淼編輯， 《客家傳說故事》 ，﹝竹北：新竹縣兩河文化協會﹞，2003。 
3客家電視 CH17，客家電視影音中心可觀賞當週內容。網址：http://www.hakkatv.org.tw/ 
4網址：http://www.youtube.com/watch?v=vdRE9NyDYDI（990828）影音檔 

























的課程。表 4-4-1 是筆者設計的教學簡案： 




年級 七年級  人數  36 人
教材來源 
《新竹縣兩河文化協會叢書客家傳說故事》 〈第一輯〉 、 
客家新聞雜誌第 146 集、149集 




































































































人數 26 4 5






















根據圖 4-4-1 調查結果：有高達 74％的學生喜歡這篇故事。多數學生認為文
章中的蝙蝠是牆頭草，象徵的是沒人格、沒節操。學生喜愛此篇的看法節選如下：  
S02 我覺得做人不應該是那種牆頭草兩邊倒的人。 










S26 提到「做人不能自私，要時常付出」 ，S28 說「做人不要太虛偽，也不要坐享
其成，因為天下沒有白吃的午餐，只有努力才能得到結果」這些強調不自私的觀















































表 4-4-2  原題〈窮到鬼都怕〉的學生命題結果分析 










S12王石妹的一生  故事裡面都在講王石妹的事 





                                                 
6 「有應公」在教育部台灣客家語常用詞辭典中說明為「奉祀於小祠的無主骸骨和無主孤魂。根
據臺灣民間傳說，有應公有求必應，有謝必安，故每年農曆清明或中元普渡時，家家戶戶都會焚
香拜祀之。客家區稱『萬善爺』 。」  
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表 4-4-2(續)  原題〈窮到鬼都怕〉的學生命題結果分析 
 
S16有毅力的王石妹 王石妹從開始到最後都非常有毅力 
S31幸運的王石妹  他遇到好心人，住進鬼屋也沒鬧鬼 






















S07貪婪  那個賣燒餅的老闆向王石妹要錢 
S10貪婪  覺得非常適合 











































S32可憐的人  覺得他們很可憐 




分內容重疊，依據原因說明將之歸類。在 36 位同學的命題中，10 人選擇以故事
中的主角王石妹為題。有 4 位以〈王石妹〉 、 〈王石妹的故事〉等簡單易懂的方式
命題。S12 以〈 「王石妹的一生〉來說明，範圍超出了文章內容，宜做修改。有
學生在主角王石妹前加了形容詞，如「聞著香味下飯的」是擷取故事中有趣的劇
情做標題； 「有毅力的」是指王石妹生活的態度； 「幸運的」 、 「可憐的」指王石妹
生活中的經歷，因為角度不同，而有不同的詮釋。S01 以〈王石妹與貴人〉為題，
除了主角王石妹還加入所有幫助過他的貴人，在命題上是較周延的。另有 8 人選















S08 〈老天有眼〉 偏重於上天保佑之意。S30 〈做好事不求回報〉 說的人物不明確，
在文章中無特別描述之處，理由「幫助別人不應以別人日後給予你的回報為目












表 4-4-3  原題〈福地福人〉的學生命題結果分析 


















S13采田和福地的由來  文章主要在介紹采田和福地的由來 









S12福人和福地  用福人和福地的由來命題 
S14福地要葬福人  因故事中一直圍繞著福地要葬福人 







S07、S44福地  因為是先祖居住的墓地或祠堂 








S03好玩的燈謎  各式各樣的燈謎都非常有趣 
S09元宵節的故事  那是元宵節福人的由來 














S04孝子書生與父親  主角是孝子書生與他的父親 
S31孝順的窮書生  因為他都不願意讓他爸爸當書僮 






S34偉大的福人  為了陪他的兒子上京赴考累到猝死 
S35皇天不負苦心人  因為書生考了一個好成績  
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題。學習單內容及學生的學習成果：表 4-4-4 及表 4-4-6 兩表將畫線和命題的關係
做對應說明，新聞稿文句畫線下方的數字為學生畫關鍵詞的數字統計，為區別重
複出現的詞與文句，詞用方框標明。 
表 4-4-4  〈客家新聞雜誌第 149 集〉學生畫線關鍵字句統計 
現在的服裝選擇多元、風格多變，但古老東方的神秘魅力在服裝界始終 
       2      7        4            1               8 
不退位，不少業者將東西方元素混合，打造出時尚中國風格的服飾。其中， 
                      3                          4    
中國風服飾卻是業界較不願碰觸的領域，因為工法繁複、無法量產，大多數 
  2                                         6                   1 
人都以印刷取代，新竹湖口客籍的服飾業者吳祥敏，卻堅持作工繁複、成本 
                          5                                7          
加倍的蠟手繪服飾，除了 因為他對藝術的執著，這樣的服裝更蘊藏了他對阿 
             6                     5                      10 
婆的記憶、對客家的情感。    (宋宇娥、陳靖維)  客家新聞雜誌第 149 集 




表 4-4-5  學生在原標題〈染出客家記憶〉畫線策略和命題結果關係對照 









































































發現：命題偏重「時尚服裝」類有 14 人，畫線部分「服裝」2 人、 「手繪服飾」















表 4-4-6  〈客家新聞雜誌第 146 集〉學生畫線關鍵字句統計 
結婚是人生大事，而客家人對婚禮的習俗更是重視，從婚禮前的「相親」、 
  4        5          2     5              2           2 
「查家門」，一直到婚禮後的「轉門」( 北部說「轉妹家」)，前後約三、四 
                             5 
十個步驟和儀式，都有許多規矩和意義，這些看似繁文縟節的過程，卻也表 
                      2                       4 
示客家人重視婚約的價值。而六堆客家也有許多特別的婚禮習俗，像是男子  
           2                   1                 2              
在娶親前一天，要敬天公、敬外祖、和庄頭庄尾的伯公等等，但隨著時代改 
                        2                                    3    
變，許多儀式早已省略、簡化，只能從老照片或是保存下來的文物中去尋找 
                 5                              11 
了。                       (林秋伶、洪炎山)   客家新聞雜誌第 146 集 
第二篇原標題為〈六堆婚禮習俗〉 ，是較典型的新聞標題。首先提到客家聚
落六堆，後指出內容所提的婚禮習俗。在學生的回答中，提到與「客家婚禮」相













表 4-4-7  學生在原標題〈六堆婚禮習俗〉畫線策略和命題結果關係對照 



































































有 6 人命題的「神秘」類，畫線者 9 人，取材於神祕、東方、魅力等詞彙。
其他類的四人，僅〈藝術魅力〉 、 〈執著〉與〈藝術的執著〉內容相關，但皆為較
廣泛的標題，無法呼應客家或傳承的主要概念。 〈難忘的情誼〉與內容的關聯性
較低。分析完學生的標題，再看原標題為〈染出客家記憶〉 。 「染」 ，與內文手染
呼應， 「客家」呼應了客籍創作者及創作者對客家的情感， 「記憶」則寫出作者在
服裝中蘊藏了對阿婆的記憶。原標題的面面俱到可讓學生學習到更多命題技巧。
  有 11 人畫線覺淂「老照片」是關鍵，但採用者只有 2 人。S17〈結婚－從老
照片中尋找〉有主標題及副標，此題適用較廣，對於文中偏重於六堆客家婚禮習











































































































宮及鄰近的劍潭古寺 ， 讓學生有新鮮感及親切感 。 兩組因各有特色獲得學生青睞 。  







表 4-5-1  「閱讀客家」課程教學簡案 







教材來源  《客家文化季刊》 


































































  我們閱讀的是 023 期，2008 年春季號。 




  三分鐘說重點：報告者：S02、S13 








  我們閱讀的是 28 期，2009 年夏季號。 
  我們選擇的文章是  騎小摺，尋訪客家先民遺跡 在第 8 頁 
  選擇的理由：想要多認識客家先民留下來的遺跡 














  我們閱讀的是 26 期，2008 年冬季號。 
  我們選擇的文章是  客家文化公園，臺北新心臟 在第 46~48 頁 
  選擇的理由：因為我們居住在臺北，因此要選擇有關臺北的客家文化主
題活動。 
  三分鐘說重點：報告者：S04 
  客家公園的特色：人文、生態、教育、科技、產業、農家樂 
  計畫五大主題：傳承客家文化、活動交流對話、推廣客家語言、振
興客家產業、永續與生態教育 
  客家文化中心重點規畫：B1 飲食客家、1F 接觸客家、2F 體驗客家、
3F 藝文客家、4F 知性客家 





  我們閱讀的是 21 期，2007 年秋季號。 
  我們選擇的文章是  創意神猪 在第 15 頁  
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  選擇的理由： 
感覺很新鮮，而且一般人對神猪的印象都是一隻真正的猪公放在祭典臺上，
而客家文化則是用紅豆、黑豆、黃豆、米粒等，創作出來的卡哇依神猪。 
  三分鐘說重點：報告者：S12 
客家文化有名的神猪，是運用紅豆、黑豆、黃豆和小米等東西製作而成
的，不是一隻真正的猪公參加客家祭典。 
   客家祭典上的卡哇依猪公旁邊，有的會播放民謠歌曲或加上一些裝飾品，
讓猪公看起來很亮麗。但可別小看牠，牠雖是用小米等東西製成，但牠可重
達一千一百三十一公斤呢！ 
  上臺報告後的感想： 
感覺很像導遊介紹客家人的東西、文化和特色。 
第五組 
  我們閱讀的是 27 期，2009 年春季號。 
  我們選擇的文章是  長慶廟伯公生 在第 12 頁 
  選擇的理由：它是封面話題 








  我們閱讀的是 19 期，2007 年春季號。  
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  我們選擇的文章是  米篩目涼湯－創意甜湯 在第 50~51 頁？ 
  選擇的理由：夏天到了，想吃碗冰冰涼涼的米篩目！ 


























上還有許多值得介紹的題材 ， 可讓學生利用課餘自行閱讀 ， 充分發揮雜誌的效益 。  






























圖 4-5-1  以前是否看過《客家文化季刊》調查結果 
 
問題二：客家文化季刊的內容？ 
非常有趣 有趣 尚可 無趣 非常無趣
人數 51 8 1 02 1























圖 4-5-4  上完閱讀客家課程後的收穫調查結果 
 
在回饋單回應中，看過《客家文化季刊》的學生有 8 人比例為 22.22%，筆
者在此題上應可再加上閱讀的地點、時間及動機，以及再次閱讀的想法，如此，
可更深入分析學生對此雜誌的看法。此本多數人都未閱讀過的雜誌，在經過分組




































（一）  迎「客」歌 
根據圖 5-1-1，迎「客」歌單元中，學生覺得非常有趣及有趣者總計 24 人，






非常有趣 有趣 普通 無趣 非常無趣
人數 81 6 1 10 0













圖 5-1-1  迎「客」歌課程有趣程度調查 






















































































上擂茶課時,你的心情好嗎? 66.67% 19.44% 8.33% 5.56% 0%
你對擂茶課程有興趣嗎? 63.89% 25.00% 11.11% 0% 0%
上課時的表現如何? 47.22% 36.11% 13.89% 2.78% 0%
和組員的互動如何? 47.22% 30.56% 22.22% 0% 0%
























































人數 12 11 8 1 0



















圖 5-1-3  客家融入國中國文選文中學生最喜歡的課程  
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表 5-1-4  學生喜歡客家融入國中國文選文課程的原因 
























































































人數 2 7 3110































表 5-1-5  學生喜歡客家活動延伸的課程的結果及原因 
























































客家甜品停看聽  S36了解客家甜點 













































































































































分作探討。表 5-1-6 是學生對未來實施客家課程的建議：  
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表 5-1-7  學生對上課方式或內容的建議及教師的回應 











































































     依 據 筆者的實際活動操作後，對於個別單元講義及學習單不足之處，於表
5-2-1、表 5-2-2 依序對講義學習單及回饋單提出修正，冀望未來課程進行更完善。  
表 5-2-1  講義、學習單待改善之處 
























6 增加「選修客語的動機」一題  
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表 5-2-1(續)  講義、學習單待改善之處 















































































1 歌曲的時間宜掌握 ， 在下載歌曲影片時要
注意合法性及影片畫質音質 





表 5-2-1(續)  講義、學習單待改善之處 


















































































表 5-2-2  回饋單待改善之處 
















































































































































     課程實施後，針對課程內容設計待改善之處，歸納整理如表 5-2-3。 
表 5-2-3  課程待改善之處 



























































表 5-2-3(續)  課程待改善之處 


















































    筆者在進行研究前構思的課程規畫，部分課程已在此次實施，但另有課程設







































                                                 




4  網址：http://www.hakkamall.org.tw/  
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3  單元名稱：諺語魔力「客」 
（1）  設計概念： 
諺語是日常生活中最常見，也是最易學的。除了學習客家諺語，亦可
將台語與客語的諺語做比較，讓學生更了解諺語的涵意 （詳見附錄十九） 。  




4 單元名稱：  與「客」童行 











5 單元名稱：客家闖關我最行   
（1）  設計概念： 
在學習完客家語文課程後後，進行檢定闖關驗收成果。 
























生活」167 期〈好客闖天下〉及第 220 期〈遇見潮客〉中介紹現代新客家人物的
做法與精神，藉此與 「閱讀客家」 做一比較。但因時間、版權等因素，未能實施。
冀望在未來能克服障礙，讓學生看到現代客家新風貌。而在客家歌謠部分，還可
加入知名音樂創作者鄧雨賢的作品。身為客家人的鄧雨賢，創作的 「四季紅」 、 「月
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附錄一  ○○隱「客」調查表 
○○隱「客」調查表 
班    號    姓名 
請回答以下問題（請勾選） 
是  否  問題 
    1.是否為客家人？ 
    2.是否會說客語？（答「否」者，請跳至第 4題續答） 
  3.承上題，會說哪一種客語？ 
□海陸□四縣□紹安□大埔□饒平□永定 
自認流利程度：□稍可□普通□非常流暢 
  4.□不會說客語，但聽得懂。 
□不會說客語也聽不懂 
如果有機會是否有意願學說客語□有意願□沒意願 
  5.□家中成員有人會說客語？ 
會說客語的是家中哪一位成員： 
    6.小學時是否上過母語教學的客語？答「是」者，請續答第 7題









附錄二  上一堂聯「客」活動 
上一堂聯「客」活動 
班  號   姓名 





  1  天泰地泰三陽泰    A  源遠流長有道財 
  2  根深葉茂無疆業    B  竹報歲平安 
  3  花開春富貴    C  春滿乾坤福滿門 
  4  天增歲月人增壽    D  人和事和萬事和 
  5  普天開景運    E  大地轉新機 
二、律詩： 
  1  風急天高猿嘯哀    A  百年多病獨登台 
  2  烽火連三月    B  晉代衣冠成古丘 
  3  紅顏棄軒冕    C  家書抵萬金 
  4  萬里悲秋常作客    D  白首臥松雲 




   1  察及秋毫如照燭，看來老眼不生花    A  書店 
  2  藏古今學術，聚天地精華    B  醫院、診所 
  3  雖然毫末技藝，卻是頂上工夫    C  眼鏡行 
  4  是留侯橋邊拾起，看王令天上飛來    D  理髮店 
  5  杏林春意廣，橘井活人多    E  鞋店 
二、場所 
  1  入門三步急，出戶一身輕    A  園亭 
  2  嘉賓蒞臨，輝增蓬蓽；憑窗對話，座滿春風   B  廁所 
  3  身無半畝心憂天下，讀破萬卷神交古人    C  客廳 
  4  桃李成蹊徑，江山入畫圖    D  彌陀寺 
  5  開口便笑，笑古笑今，萬事付諸一笑；大腹
能容，容天容地，於人無所不容 
 E   書 齋  
三、人物 
  1  天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙    A  楊貴妃 
  2  一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來    B  林黛玉 
  3  讀書破萬卷，下筆如有神    C  諸葛亮 
  4  三顧頻繁天下計，兩朝開濟老臣心    D  李白 














（    ）聯          「     」姓棟對  （    ）聯 
                 
 
四、對自己創作的棟對？  □很滿意  □還可以  □還有進步空間 
 
五、對於創作的感想？    □ 簡單有趣  □困難有趣  □普通   □無趣困難   
 
六、請勾選 
  非常簡單  簡單  普通  困難  非常困難 
覺得對聯           
覺得客家棟對            
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附錄三  百詩「客」－客家現代詩選 
百詩「客」－客家現代詩選 
當看完有趣的 logo 投影片後，分組後，請各組選出最愛的一首客家詩後，動動

















座號  姓名  座號  姓名  座號  姓名 
         




附錄四  百詩「客」－客家現代詩選 LOGO 選票 
 
百詩「客」－客家現代詩選 LOGO 選票 
班     號   姓名 
請參考公布的各組設計，圈選出你心目中最棒的一組，並說明圈選原因。 
【避免只勾選自己的組別，每人 2 票】 
組別  名稱  圈選處  圈選處  圈選原因 
一  畫回憶       
 
二  必勝「客」       
 
三  紅豆       
 
四  甜美 SWEET．笑       
 
五  撿起油桐花下的足跡       
 













附錄五  客庄尋寶賓果樂 
客庄尋寶賓果樂 
班   號  姓名 






































附錄六  「客庄尋寶記」學習單 
「客庄尋寶記」學習單 
 班    號    姓名 
一、看完「客庄十二大節慶」介紹後，你最想參加哪一個活動？ 
                                                                           
     原因是：                                                                    




節慶名稱：                                                          
舉辦月份：                                                          
節慶內容介紹：                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
二、  對於「客庄尋寶記」課程（請勾選適當選項） 
非常有趣  有趣  普通  無趣  非常無趣 





































         請幫我們班選  
         擇一種可以代  
         表班級精神的 
        植物，並說明原因  
   植物： 
  選擇原因： 
  請寫出兩句有運用修辭  
  的句子，並說明使用何 
  種修辭：  
      
請找出文章中隱含的客家元
素（至少三個） 











附錄八  迎「客」歌回饋單 
迎「客」歌回饋單 
班   號  姓名 
一、欣賞完客家歌，請回答以下問題：（請勾選適當選項） 
種類  曲目  曲目  曲目  喜愛原因（簡述）
童謠  月光光  伯公伯婆 面帕粄   
    
客家 
山歌 
天公落水  桃花開     














非常有趣  有趣  普通  無趣  非常無趣 



















附錄九  迎「客」歌學習單 
迎「客」歌學習單 



































座號  姓名  座號  姓名  座號  姓名 
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附錄十  來一「客」揣令仔回饋單 
來一「客」揣令仔回饋單      班   號 姓名 
一、印象深刻的令仔： （請勾選一個） 
勾選  題號  令仔 
  1  長腳小姑娘，吹簫進洞房， 愛食紅花酒，拍手見閻王。（揣一種昆蟲）  
  2  紅阿旦，白阿旦，見著火，摒摒碾。（揣一種節慶用品）   
  3  細細水項企，大了半天飛，  八十阿公佢毋驚，偏偏驚介三歲小孩兒。（揣一種昆蟲）
  4  頭插紅花花毋開，身上羅衣身底來。人人講聲頦好，專喊天門漸漸開。（揣一種動物）
  5  頭那尖筆管，尾仔翹龍船，日時跳東海，夜裡喊孤寒。（揣一種動物） 
  6  細細針恁細， 緊大緊婆娑。 老咧腰骨痛，因為子孫多。 （揣一種農作物 ） 
  7  皮青青，肉紅紅，降介賴仔烏面公。（揣一種水果） 
  8  上肢下肢都係手，有時爬來有時走，走時像一個人，爬時像一條狗。（揣一種動物） 
  9  爺仔著青衫，賴仔著黃襖。 黃襖脫啊忒， 倆子爺斑斑老。（揣一種青菜） 
  10  一隻鳥仔白蓬蓬， 兩隻竹篙撐落窿。（揣一種日常動作）  
  11  一出世來到汝家， 毋食檳榔毋食茶。有腳毋踏黃金土，有手毋採牡丹花。 （揣一種器官）
  12  生在山頂葉飄飄， 死在凡間冷水澆。得著人間一把米， 一條黃草捆在腰。（揣一食品）
  13  共行共走共向前， 相親相愛緊相連。面對日頭企後背，背等月光企頭前。總驚天烏地又
暗，喊裂喉嗹也毋見。 （揣一種自然現象）           
  14  十字相打，日字救開；月字在旁，企等呆呆。（揣一個字）                  
  15  草木相打，人來救開。（揣一字）                                           
  16   頭戴沙，尾凍露；一嘴食，一嘴呸。（揣一種水果）                               
  17  張飛勇猛力大， 關公口講大。 劉備眉清目秀，孔明陰陽八卦。 （揣一個字） 
  18  一只煙囪兩只孔，孔口毌識向天空，有時一陣水來滴，有時一陣煙濛濛。（揣一種器官）
  19  一團草，水面浮，開白花，結元寶。（揣一種植物） 
  20  黃金軟布，包枝銀條，中央彎彎，兩頭翹翹。（揣一種水果）              
  加分  大哥山頂坐，二哥滿身毛。三哥一身癩，四哥軟怠怠。（揣四種蔬果） 
二、請說明印象深刻的原因：  
         
------------------------------------------------------------------------ 
    三、對於客語的印象是： 
     
------------------------------------------------------------------------  
    四、對於歌謠令的看法： 
    
------------------------------------------------------------------------ 
    五、 對於來一客「揣令仔」課程（請勾選適當選項） 
 
非常有趣  有趣  普通  無趣  非常無趣 












1.  最喜歡的客家甜食： 
_____________________________________________________________________
2.  請用嗅覺摹寫描述客家甜品： 
_____________________________________________________________________




5.  請用譬喻修辭描述最喜歡的客家甜品： 
_____________________________________________________________________
6.  如果要推銷客家甜品，你想用什麼方式？ 
_____________________________________________________________________






附錄十二  品「客」－擂茶的滋味學習單 
品「客」－擂茶的滋味學習單 
                           年      班   號   姓名      
一、請問從開始擂茶到擂成粉末，所使用的時間：                                         
二、擂茶過程中感到最辛苦的是：                                                  
                                                                                     
三、請描述擂茶的滋味 
    請勾選□ 好喝  □ 普通  □不好喝  以下 1~5 請用文字回答 
    1 視覺：                                                                         
2 嗅覺：                                                                         
3 味覺：                                                                         
4 觸覺：                                                                         
5 整體感覺：                                                                     
四、我會很認真的回答下面的問題 
項         目                  很好  好  普通  不太好  非常不好
上擂茶課時，你的心情好嗎？       
你對擂茶課程有興趣嗎？       
你上課時的表現如何？       
和組員間的互動如何？        
你覺得學習本單元的收穫如何？      
五、給老師的建議：                                                                   





附錄十三  「客」來思樂－閱讀客家傳說故事 Part1 
班     號    姓名 
一、閱讀完三篇故事後，最喜歡的是哪一篇？﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

















































































































































此，氣候回復了正常。因為是求雨每求必應——「有應公」之名便傳遍各地了。   
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   二、請在閱讀完下面二篇故事後，幫故事想個題目並說明理由： 
 1.題目：【                         】 



























































2.題目：【                         】 
      命題理由：  
----------------------------------------------------------------------      
---------------------------------------------------------------------- 











































































附錄十四  「客」來思樂－閱讀客家傳說故事 Part2 
「客」來思樂 －閱讀客家傳說故事Part2 
班     號    姓名 
一、再試一次：請幫下面新聞加上標題，並用紅筆畫出下標題的關鍵詞 






對客家的情感。(宋宇娥、陳靖維)  客家新聞雜誌第 149 集 
 














附錄十五  閱讀客家 
閱讀客家 
     圖書室中的《客家文化季刊》中有許多有關客家的文章，閱讀後，請由
《客家文化季刊》中找到你們這組最喜歡的文章，並向大家報告。 
一、我們閱讀的是             期，         年          季號。  
二、我們選擇的文章是                                   在第        頁 
三、選擇的理由                                                               
                                                                                     







上台報告後的感想                                                              
                                                                              
                                                                              
 
第      組，組員座號姓名： 
座號  姓名  座號  姓名  座號  姓名 
        





附錄十六  閱讀客家回饋單 
 
閱讀客家回饋單 
班    號   姓名  
請回答以下問題： 
一、以前是否看過《客家文化季刊》？ □是   □否 
二、對於《客家文化季刊》內容的看法？？ 
非常有趣  有趣  尚可  無趣  非常無趣 
     
三、在分組討論時，我們這一組的表現？ 
非常認真  認真  尚可  不認真  非常不認真
     
四、上完閱讀客家課程後的收穫？ 
非常有收穫  有收穫  尚可  沒有收穫 











附錄十七  閱讀寫作課－客家課程回饋單 





課程題目  課程內容簡述 
  上一堂聯「客」活動  對聯、棟對 
  百詩「客」－客家現代詩選  客家詩及 logo 設計 
  客家尋寶賓果樂  客庄十二大節慶 
  當我們「桐」在一起  桐花文章欣賞 






課程題目  課程內容簡述 
  來一客揣令仔  客家揣令仔－猜謎活動 
  閱讀客家  文化季刊閱讀策略 
  客家甜品停看聽  客家甜品－感官描寫 
  「客」來思樂 －閱讀客家傳說故事  客家傳說故事閱讀及作文命題 




























〈粄情〉         



































    魔力客考驗二「台客比一比」 ：找出和客家諺語意思類似的閩南諺語三句即 
                               過關。 




班  號 姓名 





















附錄二十  教學講義舉隅：品「客」－擂茶的滋味 
  品「客」－擂茶的滋味 
資料來源：www.cpmah.org.tw/2000/c2014/public_html/page_3.htm 











































3.  花生：吃擂茶一定要加花生才會香，特別是炒成金黃色的花生仁。  

















       米胖 
 



































約 15 ~30 分鐘